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Abstract 
The present study was designed to examine the role of individual differences in the desire 
for control in goal-setting behaviors. 100 female undergraduates served as subjects in two 
studies . In Study 1， al had taken the J apanese version of the Desirabi1ty of Control Scale 
as part of a large test battery. In Study 2， subjects participated in the continuous sum-
mation experiment examining level of aspiration in groups. Then， subjects were categorized 
into four types of level of aspiration， such as ideal， minimum， realistic， and mixed type. 
Scores of the Desirabi1ity of Control Scale were not found to account for individual 
differences in goal-setting behaviors. However， three personality characteristics such as 
loneliness， self-esteem， and extraversion were revealed to be significant factors in dis-











とし、う欲求をどの程度もっているかとL、う問題である.この点に関しては， Burger & Cooper (1979) 4)がコント
ロール欲求(desirefor control)としづ概念を提出し，この欲求の強きが安定した一つの人格変数としてとらえ
られることを指摘した.第2は，実際には自分の力ではコントロールしていないにもかかわらず，それをコント





































盟， 19825))，社会的スキル(葱池， 19887))，孤独感(LSO)(落合， 19831))， Locus of controI(鎌療'槌口・薄
氷， 19826))，自尊心(山本・松井・山成， 198217))，自己査定(Strube& Yost， 199316); 日本語版は安藤の試
訳)，タイプ A(能低 1985予))，無力感(総理府青少年対察本部， 198115))，コントロール欲求〈安藤， 19951)， 



















以下 GDスコアと呼ぶ)が正であるタイプ.具体的には， GDスコアの平均値が被験者の上位 25010以内
(GD孟2.8)であり，かつGDスコアが 10回中8回以上正である者を理想水準タイプとした.















理想水準 最低水準 現実水準 混 メロ斗 F値 検定
(N=30) (N=18) (N=31) (N=21) 
予想量 79. 86:t 13. 46 70.55土13.31 70. 06:t 12.78 79.65:t 10.89 4.37 ** 
作業量 75. 22:t12.61 74.81:t 14. 71 70. 42:t 12. 48 80. 18:t 11. 34 2.39 
GDスコア +5.52:t 3.88 -3.57:t 1. 86 +0.75:t 1. 23 +0.28:t 1. 39 52.86 ** 
ADスコア -4.64:t 3.89 +4.26:t 1.72 +0.36:t 1. 19 +0.53土1.34 52.58 ** 


























Table 2 要求水準のタイプ到のGDスコアの分帯 Table 3 要求水準のタイプ加のADスコアの分布
十 O 十 O 
理想水準 283 10 7 理想水準 53 28 219 
(N=30) (94.4) ( 3.3) ( 2.3) (N口 30) (17.7) ( 9.3) (73.0) 
最低水準 14 12 154 最鉱水準 147 8 25 
(N=18) ( 7.8) ( 6.7) (85.5) (N=18) (81. 7) ( 4.4) (13.9) 
現実水準 169 59 82 現実水準 150 34 126 
(N=31) (54.5) (19.0) (26.5) (N=31) (48.4) (11. 0) (40.6) 
混 iロL 112 25 73 議 メnh 96 21 93 
(N=21) (53.3) (11. 9) (34.8) (N=21) (45.7) (10.0) (44.3) 
詮1) χ2(6)=437. 61， p<O.∞01 注1) X2(6) =200.34， p<O.OOOI 
















理想水準 97 132 71 
(N=30) (32.3) (44.0) (23.7) 
最低水準 34 66 80 
(N=18) (18.9) (36.7) (44.4) 
現実水準 77 133 100 
(N=31) (24.8) (42.9) (32.3) 
混 1口L 58 73 79 
(N=21) (27.6) (34.8) (37.6) 








































ADスコア 時1.42ごと 4.19 








































求水準のタイプによる脊露、な差が認められたのは，孤独感(LSO-E) (F(3 ， 96)口 2.704，p<0.05)，自尊心



















理想水準 最抵水準 現実水準 混合
(N口 30) (Nロ 18) (N=31) (N=21) 検 定
尺変名
平均 SD 平均 SD 平均 SD 王子均 SD 阿直 有意義
強自性欲求 96.24 12.08 93.19 14.02 91. 60 12.05 92.10 13.52 0.8501 
私的自意識 35.41 6.60 33.88 6.68 33.73 7. 76 35.71 5.27 0.4908 
公的自意識 26.38 4.76 24.00 3.39 26.07 4.96 25.81 3.67 0.6121 
社会本安 17.79 4.28 18.50 5.02 18.20 4.43 18.81 4.56 0.2733 
自己モ タリング 79.03 16.11 76.94 9.52 76.38 8.99 79.19 11.29 0.2390 
社会的スキル 54.06 12.06 52.33 11. 84 53.21 9.69 53.67 8.53 O. 1971 
孤独感 (LSO-U) 12.03 4.38 7.22 7.60 9.93 5.36 11.24 5.93 2.6644 
主主独感 (LSO-E) 0.59 4.70 3.22 4.24 2.41 4.87 4.38 4.05 2.7035 p<0.05 
Locus of control 51.17 6.29 48.06 8.01 50.52 5.70 51. 00 6.71 0.9670 
自尊心 26.41 4.30 23.72 6.31 26.07 3.77 28.57 4.28 3.6849 p<0.05 
吉弓査定 22.66 3.31 22.72 3.88 23.00 4.06 22.00 3.25 0.3997 
タイプA 15.24 5.39 14.06 5.35 14.17 5.05 14.62 4.01 0.2319 
無力感 14.79 3.02 16.78 4.21 15.41 3.34 14.67 3.78 1. 3611 
コントロ…ノレ欲求 86.17 14.03 82.39 14.72 83.24 8.79 86.24 9.96 0.6656 
YG*(D) 12.14 5.66 13.78 4.52 11. 06 5.27 11.10 5.52 1. 2174 
YG(C) 11. 97 4.08 12.11 4.73 11.16 4.32 12.10 3.57 0.3401 
YG(I) 8.07 ふ25 9.83 5.50 8.32 4.39 9.00 3.83 0.6148 
YG(N) 10.38 4.23 10.06 4.07 10.00 4.04 10.43 3.82 0.1356 
YG(O) 9.28 4.85 9.56 4.08 7.32 3.49 9.19 3捗91 1.8456 
YG(Co) 5.90 3.26 6.94 3.83 7.48 4.10 7.05 2.84 。除7710
YG(Ag) 12.41 3.82 10.33 5.24 10.81 3.03 10.81 4.46 1. 2715 
YG(G) 11. 79 3.99 9.94 4.29 9.90 3.48 11.48 5.68 1. 8136 
YG(R) 14.48 3.12 13.83 4.09 12奪74 4.89 12.80 4.19 1.8136 
YG(T) 10.72 4.98 10.44 4.55 10.68 4.26 8.75 4.26 。‘9265
YG(A) 10.28 5.08 8.83 5.09 7.90 4.44 8.75 5.40 1.1521 
YG(S) 14.90 3.66 11.89 4.99 12.03 4.21 12.55 4.81 2.7874 p<0.05 
TEG**(CP) 6.93 4.23 6.22 3.52 5.90 3伺70 5.95 3.87 0.4169 
TEG(NP) 13.41 3.78 13.17 4.25 11.10 4.26 12.52 4.64 2.0791 
TEG(A) 10.28 4.21 10.61 4.89 9.94 4.84 10.05 3.36 0.1007 
TEG(FC) 12.48 3.57 10.50 4.74 11. 06 4.23 11.14 3.77 1. 2175 
τEG(AC) 8.93 4.28 10.72 5.34 9.52 4.07 10.62 3.72 0.8512 
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